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2016年5月のフィリピン統一選挙のポスタ （ーマニラ市内）。再選を果たした
マニラ市長のエストラダ（元大統領）の顔も見える。生活に身近な地方選は
国政選挙よりも白熱する（撮影：知花いづみ）
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本誌に掲載されている記事などの内容や意見は、外部原稿を含め、執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいは
アジア経済研究所の公式見解を示すものではありません。
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アジア経済研究所出版物のご案内
　『内戦終結後のスリランカ政治
　　　　̶ラージャパクサからシリセーナへ̶』
　　
　　
　　荒井 悦代著 /1,404 円（本体価格 1,300 円 )/ A5 判 / 
　　2016 年 6 月 30 日発行 / ISBN978-4-258-30025-9 /
　　
　　26 年間続いたスリランカ内戦を終結させ、経済発展をもたらした
　　マヒンダ・ラージャパクサは、なぜ失脚しなければならなかった
　　のか。めまぐるしく変化した内戦後のスリランカ政治をコンパク
　　トに解説する ( 情勢分析レポート No.25)。
　　　はじめに̶̶内戦終結後のスリランカ政治の特質̶̶
　　　第 1 章　マヒンダ・ラージャパクサ大統領政権下の政治
　　　第 2 章　2015 年大統領選挙̶̶ラージャパクサ敗退̶̶
　　　第 3 章　新政権の改革と 2015 年総選挙
　　　第 4 章　内戦終結後の民族和解の進展
　　　第 5 章　スリランカを取り巻く国際社会
　　　おわりに
ラテンアメリカレポート（Vol.33　No.１)
変動するラテンアメリカ諸国の情勢を的確に分析し長期にわたる社会発展の
諸相を考察する。
フォーラム 
　リオ史料集を読みながら，リオ五輪の成功を祈る / 岸和田　仁
論　稿
　ポスト資源ブーム時代のラテンアメリカ経済 / 桑原小百合
　2015 年アルゼンチン大統領選挙̶なぜ与党連合は負けたのか̶ / 菊池啓一
　ベネズエラ 2015 年国会議員選挙と反チャベス派国会の誕生 / 坂口安紀
　サパティスタ 22 年の歩み / 柴田修子
現地報告
　ブラジルの大統領弾劾と抗議デモ̶なぜ人々は街頭に出るのか / 近田亮平
　チリ・ボリビア・ペルーにおける公文書管理の実態 / 則竹理人
資料紹介
本体価格 1,200 円 + 税 /B5 判 /2016 年７月発行
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